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RESUMO 
A sociedade civil está exposta a riscos securitários de diversos níveis. Todavia, 
não se exime de realizar o seu dia-a-dia com normalidade, incluindo a 
participação em grandes eventos realizados em recintos improvisados e 
temporários, de iniciativa privada. Sendo estes eventos um agregador de 
milhares de pessoas num espaço relativamente pequeno, é necessário 
compreender e analisar de que forma é garantida a segurança do público nestes 
eventos e recintos, tanto ao nível legislativo como junto dos diversos 
intervenientes. Ao mesmo tempo, importa proceder a uma observação junto 
destes grandes eventos e recintos para recolha e análise da realidade dos 
eventos em Portugal. 
Toda esta pesquisa é importante para compreender o sentimento securitário de 
todos os intervenientes, de forma a apreender a realidade da utilização de 
sistemas de vídeo em recintos temporários e improvisados. 
PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Videovigilância, Grandes Eventos, Recintos 
Improvisados e Temporários 
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ABSTRACT 
Civil society is exposed to security risks at various levels, however, it does not 
hesitate to carry out its day-to-day activities with normality, including participation 
in large events held in improvised and temporary premises, of private initiative. 
Since these events are an aggregator of thousands of people in temporary and 
improvised venues, in a relatively small space, it is necessary to understand and 
analyze how the public's safety in these events and spaces is guaranteed, at the 
legislative level but also among the different stakeholders.  
At the same time, it is necessary to observe these major events and venues to 
collect and analyze the reality of the events in Portugal. All this research is 
necessary to understand the security feeling of all stakeholders, in order to 
understand the reality of the use of video systems in temporary and improvised 
venues. 
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ARD Assistente de Recinto Desportivo  
ARE Assistente de Recinto de Espectáculos 
CCTV  Closed-circuit television (videovigilância) 
CNPD Comissão Nacional de Protecção de Dados 
COMETLIS Comando Metropolitano de Polícia de Lisboa 
DIV Divisão Policial 
DN Direcção Nacional  
DORI Deteção, Observação, Reconhecimento, Identificação 
FSS Forças e Serviços de Segurança 
GNR Guarda Nacional Republicana 
OPC Órgão de Polícia Criminal 
PSP Polícia de Segurança Pública 
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